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ABSTRACT 
 
A good logo is a reflection of a corporate identity, vision and mission, as well as a summary of 
the company's character. Feng shui is the ancient Chinese science of topography is believed to affect the 
success of making a good logo. According to Feng shui, every color, shape, letters, and numbers can 
affect the energy contained in the company logo. And these factors also have a grouping of the elements 
of each, a case of elements of earth, metal, fire, wood, and water. If the combination of the elements is 
wrong, it will create   destructive energy flowing so that hamper the pace of corporate fortunes. With the 
approach of the study and literature review, this article will explain how the relationship between the 
selection of colors, shapes, letters, and numbers in accordance with Feng Shui and may still have some 
artistic value. 
 




Logo yang baik merupakan cerminan dari identitas suatu perusahaan, visi dan misinya, serta 
rangkuman karakter perusahaan tersebut. Feng shui yang merupakan ilmu topografi kuno Tiongkok 
dipercaya dapat mempengaruhi keberhasilan pembuatan logo yang baik. Menurut Feng shui, setiap 
warna, bentuk, huruf, dan angka dapat mempengaruhi energi yang terdapat pada logo perusahaan. Dan 
faktor-faktor tersebut juga mempunyai pengelompokkan elemennya masing-masing, sepeti elemen tanah, 
logam, api, kayu, dan air. Kombinasi yang salah dalam memadukan elemen-elemen di dalamnya akan 
membuat energi yang produktif tidak mengalir sehingga menghambat laju keberuntungan perusahaan. 
Dengan pendekatan studi kaji dan literatur, artikel ini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara 
pemilihan warna, bentuk, huruf, dan angka yang sesuai dengan Feng shui serta tetap mengandung nilai 
artistik. 
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